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生産にほとんど無関心であった。これはアジア諸国との大きな違 である。他方 政府が近年の経済成長を牽引し わけでもない。どの国がどれだけ成長するかを決めた
のは企業の投資行動だったのである。誰がアフリカ経済に成長ダイナミズムをもたらしているのかを見極めることは、今後のアフリカ開発にとってたいへん重要である。それは、頼りになる開発パートナー いったい誰なのかを教えてくれるからである。
　いま欧米ドナーや世界銀行では、企業と
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（出所）FAOデータより筆者作成。
